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Consider to the finish of fossil fuel and the growth of population, the need of 
creating and utilizing new sources of energy is increased. During the past few 
decades, scientists have discovered new resources to generate electricity. These kinds 
of energy are called renewable energies. Alongside all the benefits of new resources 
they have some disadvantages that cannot use them widely. For example, one of the 
issues in generating electricity from wind is the variation of wind speed. In the case 
of having an ideal generation of electricity, the use of stable and power quality curve 
is necessary. But this variation of wind speed sometimes makes a problem in 
drawing this curve. In order to solve this problem, this study offered the utilizing of 
the wind and fuel cells as renewable energy in a hybrid configuration. This 
configuration can solve problems of renewable energy. In this project, the generating 
of electricity is hydride from wind turbines and fuel cell. If the speed of wind is not 
enough to generate the electricity, the fuel cell would start to generate it. However, 
the fuel cell needs the time to arrive nominal value which ultra capacitor start to 
generate the electricity in this gap. All the system consists of grid, wind turbine, fuel 
cell and ultra capacitor was simulated in MATLAB software. The output of system 
should be a stable carve. It means this hybrid system’s generation as a reliable 
production is used in all wind speed condition. By using this, the disadvantage of 
using wind is reduced and also the power quality of distribution’s grid and electricity 



















 Kekurangan bahan api sejak kebelakangan ini memberi motivasi untuk 
mencari sumber tenaga yang baru. Beberapa dekad yang lalu, para ahli saintis telah 
mempelajari bagaimana penggunaan sumber tenaga dalam penghasilan elektrik. 
Tenaga yang dimaksudkan ialah tenaga yang boleh di perbaharui.  Walaupun tenaga 
yang boleh diperbaharui mempunyai banyak kebaikan tetapi keburukan yang ada 
padanya telah menghalang penggunaan sumber tersebut secara berleluasa. 
Contohnya, kepelbagaian kelajuan angin merupakan isu yang besar dalam tenaga 
angin.  Bagi menghasilkan penjanaan yang sempurna, penghasilan elektrik perlu 
dilakukan dalam lengkungan yang tepat. Bagi menyelesaikan masalah tersebut, 
penggunaan sumber tenaga secara hibrid telah diperkenalkan dalam projek ini.  Dua 
sumber tenaga boleh diperbaharui telah digunakan iaitu fuel cell and tenaga angin. 
Dalam keadaan tenaga angin tidak mencukupi, tenaga akan dihasilkan daripada fuel 
cell. Dengan kata lain, apabila pengeluaran angin berkurangan, tenaga akan mula 
dihasilkan daripada fuel cell. Walaubagaimanapun, fuel cell memerlukan masa untuk 
mencapai nilai yang nominal yang mana masalah ini dapat diatasi dengan 
menggunakan kapasitor sebagai penyimpan tenaga. Sistem yang terdiri daripada 
penjana angin, fuel cell dan kapasitor telah di analisis dalam perisian MATLAB. 
Keluaran sistem tersebut perlu dalam lengkungan yang tepat. Ini bermakna, dalam 
sistem hibrid ini, penjanaan tenaga boleh dalam semua keadaan angin. Oleh yang 
demikian, sumber tenaga boleh diperbaharui dapat digunakan secara meluas. Akhir 
sekali, jumlah kos penghasilan tenaga elektrik akan semakin berkurangan.  
